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The major constraints to stable production of cassava in Africa are 
diseases, insects, mites, weeds, soil and agronomic constraints, and 
socioeconomic factors. Among the economically important diseases, 
African cassava mosaic virus (ACMV), bacterial blight (CBB), and 
anthracnose (CAD) are the most important. The green spider mite 
(CGM) and the Cassava mealybug (CM) are by far the most important 
arthropod pests of cassava. The long growing period and the diverse 
agroecologies, in which caSsava cultivars are grown, expose them to one 
or more of these pests, which can be devastating. Multiple pest 
resistance ensures stability of crop performance. !ITA's research 
experience, progress, and prospects in breeding cassava resistant to the 
pests of the highest economic importance in Africa are discussed. 
Manioc en Afrique: selection d'une resistance multiple aux 
ravageurs. En Afrique, les principales contraintes a la stabilite de la 
production de manioc sont les maladies, les insectes, les acariens, les adventices, 
Ie sol ainsi que les factcurs agronomiques et socio-economiques. Parmi les plus 
importantcs maladies, citons la mosaique, la bacteriose et l'anthracnose. Les 
acariens verts et la cochenillc farineuse du manioc representent les ravageurs 
arthropodes les plus redoutables. Le manioc, caraciCrise par un long cycle de 
croissance, est cultive dans differentes zones agro-ecologiques. II est par 
consequent expose a un ou plusieurs de ces ravageurs. Une resistance multiple 
aux ravageurs garantit la stabilite des rendements. Le present expose evalue la 
recherche menee a l'IITA, les progres obtenus et les perspectives de la selection 
du manioc pour sa resistance aux ravageUTs d'importance economique. 
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